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Antimo Farro, professeur à l’Université de Rome-La Sapienza
1 LE séminaire a été consacré à l’analyse des mouvements altermondialistes développés
depuis la fin du siècle dernier. Il s’est articulé en trois parties. La première partie a
traité des problèmes théoriques que l’étude de ces actions soulève. La deuxième a porté
sur les méthodes et techniques utilisées dans les recherches empiriques portant sur ces
mouvements. La troisième partie a été une présentation de recherches menées sur ces
mouvements dans des pays de l’Union Européenne, des sujets, des enjeux, des conflits,
des  significations culturelles  et  politiques  des  actions altermondialistes  menées aux
niveaux local, national et régional.
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